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Inhaltsverzeichnis 
zu Band IV der Zwingliana 
(Jahre 1921—1928) 
I. Alphabetisches Register. 
Von E. Köhler. 
A . Personen. 
Aa, Annli von der 499. 
Adam, M[agister] 142, 166f. 
Adelphi, Johannes 137 ff., 140 ff., 144,167. 
Aeppli, Hans 278. 
Agricola, Rud. 141, 168, 387 f. 
— Stephan 299. 
Alber, Matthäus 252, 258, 260. 
Albrecht, Marquart 189. 
Alexis 208. 
Allen, P. S. 231. 
Allikon, H. von 47. 
Altorfer, Hans 501. 
Altdorffer, Petterhans 195, 208. 
Amann, Anna 196. 
Am Bül, Rudolf 179f., 187, 304, 306, 
311, 341, 342. 
Amerbach, Bonif. 6. 
Amerot, Adrian 486. 
Am Grüt, Joachim 252. 
Ammann, Hans 185. 
— Hektor 472. 
Am Stad, Conrad 109. 
Amstad, Hans 103. 
Andareß, Hans Ludw. 500. 
Andrea, Matty 189 f. 
Andreas, Abt von Wettingen 322 f. 
Andreya, Jaulin 244. 
Andry, Peter J ann 240f., 244f. 
Anhorn 234, 238. 
Anshelm, Valerius 451, 456, 471, 473f. 
Apel 42. 
Appentecker, H. 418. 
Appenzeller, G. 507. 
— Hans 504. 
Aretino, P. 75. 
Arter, Paul Julius 484. 
Asper, Hans 9, 11 ff., 18, 458, 460. 
Attenhofer, K. 425, 427 f. 
Bach, Christina zum 21 
Bachmann, A. 187. 
Bächtold, C. A. 99, 130, 1721, 387 f., 
392, 425. 
Bader, B. 425 f. 
Bähler, Eduard 26, 46. 
Bännenmacher, Ursula 24. 
Bader, Aug. 58. 
Baghart, Ambrosius 177. 
Baltisser, Bärbel 184. 
Ban, Ulrich 502. 
Bandli, Frydli 189. 
Bäschlin, C. 410. 
— Hans 173. 
Barbeyrac, Jean 445. 
Barnaud 445. 
Barter, Conrad 104 f. 
Barthlome, Ammann 234. 
Baschle, Albrecht 180. 
Batschelet, Dorothea 23 f. 
— Hans 24. 
— Lienh. 24. 
— Ursula 24. 
Bauhofer, A. 410. 
Baumann, s. Agricola, Rudolf. 
Baur, A. 357, 359 f. 
Bectode, Claude de 80. 
Beck, J . J . 144, 154. 
Beham, Barthel 193f. 
Belzinger, Hans 51. 
— Heinr. 51. 
Berchem, Victor van 472. 
Berchtold von Symbolon, Vikar 122. 
Berger, Dieth. 380, 382. 
Beringer, Hans 209. 
Bernhard, Max 458. 
Bernoulli, E. 218. 
Betswiler, H . 418. 
— 512 — 
Beyel, Werner 303f. 
Beza, Theod. 462, 466. 
Bezold, Fr. von 299. 
Bibliander, Th. 5, 11, 154f., 178, 448. 
Bifrun, Jakob 239, 241. 
Bilger, Balthasar 234. 
— Bartholomäus 233, 237 f. 
Binceck 112. 
Bind 208. 
Bindschedler, R. G. 281. 
Birck, Sixt 392, 447. 
Blaichner, Mart. 330. 
Blasius, Propst 438. 
Blaurer, Ambr. 9, 378, 391 f., 459. 
— Th., 378, 391. 
Blaurock, Jörg 329. 
Bleuel, Hans 105. 
Bleuler 176. 
Bluntschli, Fr. 51. 
Bock, Osw. 438. 
Böcking, Ed. 434. 
Bockstorffer, Christoph 316. 
Böden, Nicl. von 324. 
Boeschen von der Eich, I ta 63. 
Boisrigault 302 ff. 
Boissard, J . J . 463, 465. 
Boist, Marx 104. 
Boller, U. 418. 
Bolt, Ulr. 87. 
Boltz, Valentin 278 ff. 
Bonomo, A. 92. 
Bonym, Benoit 68. 
Bora, Kathar. von 42 f. 
Borcherdt, H. H. 320. 
Bosch, Sigm. 330. 
Boß, Jörg 278. 
Bossert, Gustav 279. 
Bourg, A. du 66. 
Bovillus, L. 387. 
Brennwald, Heinrich 126, 284, 319. 
Brenz, Joh. 255, 299. 
Boyvin, R. 463, 465. 
Brand, Bernh. 26. 
Brendle, Brendli, Nik. 871 
Brennwald, Felix 51 f. 
— H. 51. 
Briconnet, G. 71. 
Brümsi, Heinrich 105. 
Brugger, s. Burgner. 
Brulefer, Steph. 60. 
Brun, C. 468. 
Brun, Hans 240f., 245. 
— Jeremias 285. 
Brunfels, Otto 284. 
Brunner, B. 418. 
— Fridolin 64. 
Bry, Th. de 463. 
Bucer, Martin 9, 17, 78, 156, 2531 , 
256, 264, 269, 275, 285, 299, 305ff., 
465. 
Buchanan 212. 
Bueher, Hans 104. 
Buchmann, Hans 207. 
— Rosilla 155. 
Buchmann, Th., s. Bibliander. 
Buchter, Heinrich 145. 
Buchter, Lorenz 419. 
Büchi, Albert 347, 381. 
Büeler, G. 27, 214. 
Büler, Hans 180. 
— Rudolf 199, 209. 
Bünzli, Gregor 2. 
Bürge, Hans 104. 
Bürkli (Meilen), 498. 
Bugenhagen, Johs. 255. 
Bügglin, Elisabeth 202. 
— Margret 202. 
Bürin, Bärbel 183 f. 
Bürttschi 189. 
Bul, Paul 244. 
Bullinger, Diethelm 187. 
I — Hans 21. 
| — Hans Ulr. 25. 
i — Heinr. 4, 10, 12, 2 1 1 , 24ff., 47, 49, 
! 60, 62, 9 0 1 , 152, 174, 178, 185ff., 
| 211 ff., 218, 2471, 267, 2761, 378, 
j 380, 382, 404, 407, 434, 447, 450, 
456, 470. 
Buoncompagno, H. 404. 
Burchly, Hans 190. 
— Janick 190. 
Burga, Peter 244. 
Burgauer, Benedict 289. 
Burgner, Häils 181. 
Burkard, Graf v. Neuenbürg 97. 
Businger 112. 
Butler, Heinrich 155. 
— Johannes 155. 
Caflisch, L. 470, 506. 
i Calvin, J . 68, 70, 76ff., 801 , 192, 255, 
! 285, 354ff., 360, 476. 
— 513 — 
Camenisch, Emil 27, 192, 2331, 236, 
238ff., 242, 411. 
Campell, U. 233, 236f. 
Campner, A. 59. 
Canisius, P. 157. 
Capito, Agnes 256. 
— W. 5, 11, 253, 256, 506. 
Caraffa, Peter 401 ff. 
Cassander, Gg. 9. 
Castelberger, Andreas 329. 
— Jakob 329. 
Catharinus, Ambrosius 139. 
Cellarius, s. Keller, Ludwig. 
Ceporin, Jak. 485 f. 
Chelcicky, Peter 275. 
Cherbuliez, A. E. 377. 
Chovin (Chauvin), J . A. 470. 
Christen, Nik. 57. 
Christoffel, Andreas 240. 
Chuffer, Johannes, s. Kuffer. 
Cizek, J. (Zeising) 258ff., 261 ff. 
Clarer, Barbara 501. 
— E. 419. 
— Joh.ll9,417ff.,422ff.,427ff.,431ff., 
435ff., 489ff., 494ff., 498f., 500ff., 
s. auch Klarer. 
Cläusli, Peter 338. 
Cleinhans, Jörg 256. 
Clemens VII. 155, 406. 
Clenard, Nie. 486. 
Clevier, Thomas du 72. 
Collin, s. am Bül. 
Comander, Jöh. 87 ff., 188, 311, 329. 
Compar, Valentin 2, 357. 
Conrad, Bischof von Chur 232. 
Conrater, Lux 103. 
Corrodi-Sulzer, A. 152, 155, 188, 211, 
249, 278,283, 340, 342,409,411, 448. 
Cotta. J . G. 444. 
Cranach, L. d. Ae. 9, 33f., 36ff., 40ff., 
44, 284, 344. 
Cristan, Casp. 418. 
Crueiger, Casp. 299. 
Curzio, Rocco 126, 128. 
Cysat, Joh. B. 157, 378. 
Cyro, P. 219. 
Danes 70. 
Däntzler, Uli 278. 
Dassier, Jean 466. 
Dasypodius, P» 27, 211, 215. 
Dettikofer, Konrad 102. 
Diesbach, Nie. von 472. 
— Sebastian von 475. 
Dierauer, Joh. 417, 471, 475. 
Dieth, Barthol. 446. 
Dignauer, Hans 422. 
Dolet, E. 69. 
Doornkaat, J . ten 332. 
Dorf mann, H., s. Comander. 
Dubcansky, J . 262, 263ff., 269f., 275. 
Dürer, Albrecht 193, 320. 
Durrer, Rob. 243, 407. 
Eberhard III . , Graf von Nellenburg 97, 
102. 
Edlibach, Gerold 180, 246. 
— Hans, 308. 
— Jak. 429, 475, 478, 483. 
Eells, Hasting 156, 285. 
Effinger, Hans 175f. 
Eggenstorfer, Anna 1671, 170. 
— Michael 97, 100, 102ff., 110, 129ff., 
132ff., 136 ff., 140ff., 144, 154,161 ff., 
166ff., 170ff. 
Eggenstorff, Michael, stud. 133, 162, 
164, 166f. 
Egker, Gaudenz 240. 
Egli, Emil 1 ff., 119, 127, 131, 137,1541, 
162, 169, 175, 187, 230, 248, 278, 
300, 315, 322, 328, 340, 345, 357, 
359f., 369, 371, 377, 433, 437ff., 
485 f. 
Eglin, Ludwig 105. 
Ehinger, Dan. 391 f. 
Eich, von 437. 
Eich, Jak. zur 283. 
Eidenbenz, Emil 182. 
Einhard (v. Schwerzenbach) 4271 
Eck, Johannes 252. 
— Leonhard 194. 
Eckstein, U. 3371 
Emser, Hieron. 2, 601 , 139. 
Engelhard, Herrn. 218. 
— Nikolaus 125ff., 218. 
— Rudolf 126. 
Erasmus v. Rotterdam 7, 181 , 43, 61, 
65, 79, 81, 139, 251, 269, 300, 315, 
320, 447, 486. 
Eremita, Sebaldus 411. 
Erhard, Otto 296, 298, 300. 
Ernst, Urich 212. 
— 514 — 
Escher, Hans 117f., 180, 324f. 
— Hermann 192, 231, 255, 384, 471 f., 
474. 
— Konr. 485, 487. 
— W. C. 193. 
Eschler, E. 24. 
Eßlinger, Hans 278. 
— Heinr. 341. 
Estienne, Henri 68, 72, 77. 
Etterl i , Hans 23. 
Faber, Johann 1521, 155, 252, 358. 
— Stapulensis 70, 76. 
Fabian (Maler) 481. 
Fabri , s. Faber. 
Fabricius, Erasm. 132, 136ff., 144, 150, 
162, 167. 
Fäsi, Jörg 278. 
Farel, J . 77, 156. 
Farner, Oskar 174, 177, 187, 179, 256, 
320. 
Faventinus, D., s. Melanchthon. 
Favre, E. 473. 
Fehr, Joh. I. 386. 
— Hans I I . 385ff., 389f., 392ff., 398ff., 
446 f. 
Felix, Ulrich 104. 
Feller, B . 401 ff. 
Ferdinand I. 266, 269f., 401. 
Feurstein, Heinr. 316. 
Fiala, F . 98f., 101. 
Ficker, Johannes 92, 156, 220, 255f., 
2841 , 320, 344, 4591 
Finsler, Benedikt 338. 
— Georg lff., 119, 131, 1361, 162, 177, 
194, 201, 206, 340, 357. 
Flüe, Klaus von der 8. 
Fluri, A. 4461 , 461, 467. 
Forrer, J. Rud. Philipp 468. 
Forster, Christina 23. 
Frank, Christian 108. 
Franz I. 48, 75. 
— IL, Herzog von Mailand 2251 
Freithoffer, Matth. 333. 
Frell, Georg 332. 
Fretz, Dieth. 124, 211, 281, 384, 438ff., 
504. 
Frey, Bernhard 209. 
— C. 208, 431. 
— Felix, 179, 248, 322, 448, 497. 
— Hans Cunrat 282, 
Frey, Wilh. 283. 
Fricker, Barth. 1951, 201. 
— Peter 208. 
Fridberger, B., s. Hubmaier. 
Fries, H. 181, 184, 482. 
— Joh. d. Ä. 21 lff. 
— U. 4251 
Frisching, Hans 21, 25. 
— Joh. 25. 
— Kath . 25. 
Frisius, Joh. 458. 
Fritschi, Adam 108. 
Froben, Hieronym. 17. 
— Joh. 138. 
Froschauer, Christoph, 57, 138, 152, 
300ff., 312, 409. 
Fryg, s. Frey. 
Fuchs, Ildephons 2161 
— J . 217. 
— Michel 495. 
Fürstenberg, Wolfgang, Graf von 104. 
Füßlin, Joh. Konr. 2. 
Fulach, Ludwig von 104. 
Funck (Glaser) 482. 
— Ulrich 506 
Gagliardi, E. 4171, 4751 
Galenus 140. 
Ganz, Werner 348. 
Garde, Jehan de la 67. 
Gauß, Karl 141, 279, 280. 
Gaza, Th. v. 60. 
Gebhard, Abt zu Churwalden 234, 243. 
Gederscher, Balthasar, gen. Moler 278. 
Geiler v. Kaisersberg, Joh. 138. 
Gerber, Willy 284. 
Georg, Abt von Churwalden 232. 
— König von England 444. 
— Abt von Roggenburg 232. 
— Herzog von Sachsen 611 
Geroldseck, Diebold von 433, 435. 
Geßner, Dav. 442, 446. 
Ghinzoni, P. 225, 227. 
Ghislieri, M. 4031 
Girod, Peter 347. 
Giße 208. 
Glarean, Heinr. 6 1 , 168. 
Glarner, Rud. 438, 440, 489. 
Glaser, Hans 104. 
Gobat, Georg 157. 
Göldli, H. 425, 4281 , 431. 
— 515 — 
Götzinger, E. 432. 
Good, James J. 220. 
Graf, Ursula 108. 
Grafenried, Hans Rudolf von 145, 148. 
Graner 195. 
Graver, Wilhelm 188. 
Grebel, Felix 420. 
Gregor XII I . , s. Buoncompagno. 
Gregorius (Höngg) 328. 
Gretscher, Johann 107. 
Greulich, s. Grülich. 
Gröber, K. 317. 
Gröbel (Rapperswil) 206. 
Großmann, Casp. 453. 
Gruber, Hans 234, 243. 
Grülich 208. 
Grüner, E. 284. . 
— J. F . 466. 
Grünentzwi, Niclaus 209. 
Grynaeus, Simon 11, 466. 
Gürtler, Andr. 481. 
Guldenring, Philipp 182, 184. 
Guldin, Paul 157. 
Gut, Hans 285. 
Gwalter, Rud. 21, 174f., 185. 
Hab, Bürgermeister 147. 
Habich, Gg. 458 f. 
Häbli 437. 
Hafner, Blank 107. 
Hagnauer, Heinrich 162, 164. 
— Joh. 133, 161 ff., 248. 
Hahn, E. 457f., 459. 
Haim, H. 89. 
Haistung, Jakob 296, 298, 300. 
Haller, Bercht. 21, 46, 57, 451 f., 455ff., 
460ff., 465ff., 470, 505ff. 
— E. von 466. 
— Gottl. Eman. von 428, 442ff., 446. 
— Johannes 21ff., 24ff., 145ff., 150ff., 
185, 306, 447 f. 
— M. v. 505. 
— Nicolaus 127. 
— Sulpicius 146, 148. 
— Wolfgang 448. 
Hantinger, Blasius 98. 
Härder, H. W. 289, 389. 
Harnack, A. von 4. 
Hasenfratz, Peter, s. Dasypodius. 
Haupt , Herrn. 342. 
Hausmann, Nik. 61. 
Heberli, Konr. 436. 
Heer, Gregorius 220. 
— Joh. 216. 
Hege, Chr. 330, 332. 
Hegenwald, Erhard 360. 
Hegi, Franz 485. 
— Friedr. 124, 206, 218, 276ff., 317, 
377, 423, 426, 436. 
Heid, Hans Heinr. 25. 
Heidegger, Jo . Heinr. 441, 443. 
Heim, Lutzi 240f., 245. 
Heinrich I I . , Bischof von Konstanz 118. 
— III . , Bischof 433. 
— IV. 97, 102, 108. 
Herter, Hans 278. 
Hertwig, Georg 507. 
Heß, Nicolaus 142, 166 ff. 
— Salomon, 174, 186 f. 
Hetzer, Ludwig 131. 
Hillen, Michael 486. 
Hinke, W. J . 412. 
Hirschau, Wilhelm von, Abt 97. 
Hirßkorn 196. 
Hochstraten, J . 284. 
Hodel (Hutwil) 48. 
Högger, Bernhart 278. 
— Casp. 24. 
! Hoen, Cornelius 251. 
| Höfen, Thomas von 46, 219. 
— Verena 46. 
Hofer, Jac. 14. 
Hofhaimer 211. 
Hofmann, E. J . 411. 
— Rud. 340. 
Hofmeister, Sebastian 136, 142 ff., 170, 
453. 
Hohenlandenberg, Ulrich von 317. 
Holbein, Hans 344. 
Holzhalb, Hans Jakob 185. 
— Jak. 489 f. 
— Katharina 185. 
Hondius, H. d. Ä. 464ff. 
Hoppeler, Robert 52,125f., 284,319,329. 
Horner, Jörg 341. 
Hospinian, Rudolf 50, 157. 
Hottinger, J . J . 141, 445, 460. 
Huber, Hs. O. 110. 
— Hans 278. 
— Peter 24. 
— (Pfister) 211. 
— Samuel 24, 157, 220. 
— 516 — 
Hubmaier, Balthasar 58, 141 f., 263, 318. 
Hüsler, Hans 24. 
Hug, Bart. 207. 
Hugelshofer, W. 485. 
Hugo von Landenberg, Bischof von 
Konstanz 100, 133, 168f., 315f., 
321 f., 328, 436, 451. 
Humpbiß, Kaspar 105. 
Hundeshagen, K. B. 471. 
Hurault , R. 68, 71. 
Hus, Joh. 271 ff., 465. 
Hußmann, H. 89. 
Hüt ten, Ulrich von 119, 251, 284, 344, 
434f., 489. 
Ilfinger, Adelheid 172. 
Imeli, Jakob 141. 
Im Hag, Peter 146. 
Imhof, Max 344. 
Imhof-Blumer 456. 
Im Thurn, Ed. 289, 389. 
- R. 104. 
Irmansee, Clementius 172. 
I ta, Gräfin von Neuenbürg 97. 
Jackson, S. M. 412. ' 
Jäckli, M. 47. 
Jäger, Hans 23. 
Jakob, Hans 180. 
D. Jakob 137f., 142, 166f. 
Jakob, Verena 138. 
Jakobellus von Mies 272. 
Janall , Andres 189 f. 
Janow, Matthias von 272. 
Januarius II . , Abt 98. 
Jecklin, P. 233f., 237, 239,241, 245,332. 
Jeger, Trini 24. 
Jenal 191. 
Jesus, Dr. 284. 
Jetzer, Hans 284. 
Jochberg, Hans vom 190, 192. 
Jodocus, Abt von Roggenburg 232, 241, 
243. 
Jörger, H. 425 f. 
Johann I I I . (I.) Abt zu St. Luzi 232. 
Johannes V., Propst 126. 
Johann, Abt von St. Blasien 103. 
— Friedr., Kurfürst von Sachsen, 34, 
37, 40, 61. 
Jonas, Justus 152, 299. 
Jonen, Baizar 189. 
Joos, L. 192. 
Jos, Hans 244. 
— Heini 198 ff., 209 f. 
Joß, Andreas 189. 
Jud, Leo 300L, 391, 448. 
Julius II . , Papst 428. 
— III . , Papst 401. 
Jüntaller, Hans Urban 289. 
Junker, Hans 302. 
Kalenec 267. 
Kaiser, Jak. 432f., 435, 498. 
Käser, Jos. 196, 208. 
Kalkoff, P. 434. 
Kaltschmid, Hans 302. 
Kalörtscher, Martin 189f. 
Kambli, Johannes 276. 
— Kleinhans, s. Kambli, Johannes. 
Kammerer 490. 
Karl V. 75, 401, 407. 
Karlstadt, A. 153, 251 ff., 391. 
v Keller, Agnes 101, 170ff. 
Keller, Andreas 256. 
— Anstett 278. 
— Balthasar 180. 
— Bercht. 3441 
— Conrad 107. 
— Felix 104. 
— G. 225. 
— Gottfr. 483. 
— Hans 131, 172. 
— Heinrich 284. 
— Isaac 256. 
— Ludwig 256. 
— Margarete 107. 
— Walpurga 107. 
— Wilh. 495f. 
Escher, C. 206. 
Kern, Hans 378 ff. 
— U. 378 ff. 
Keßler, Matth. 60. 
Kiener 24. 
Kind, Paul 225 ff. 
Kirchhofer, Melchior 97 f., 102, 131, 
133, 136, 139, 141, 167f., 170, 173. 
Klarer, Barbara, s. Clarer, Barb. 
— Hans, s. Clarer, Joh. 
— Peter 417ff., 423, 429, 501. 
— Walter 60, 119. 
Klein, H. 418. 
Klewy, Werder 120. 
— 517 — 
Knobloch, Paul 104. 
Knopfli, B. 438. 
Knowles, Isabel A. 411. 
Kobolt, Hans 246. 
Koch, C. 173. 
— H. 419. 
Koegler, Hans 344. 
Köhler, W. 4, 27, 39, 42 ff., 51, 119, 131, 
136f., 140, 153, 156, 162, 192, 219f., 
249ff., 256, 284, 311, 319, 332, 341, 
346,355,357,409 f., 448,455,471,507. 
König, Konrad 108. 
Kofel, Felix 183, 278. 
Kolb, Franz 153, 466. 
Kolde, Th. 299. 
Koler (auf dem Randen) 106. 
— Elisabeth 106. 
— Felix 432. 
Koller, E. H. 419. 
Korner, Hilarius 436ff., 489ff„ 494. 
Kümmerle 357. 
Künzli, J., s. Winkler, Jakob. 
Kuffer, Hans 278. 
Kuhn, G. 302, 429, 446. 
Kuna, Wilhelm 266. 
Kuns, Joß von 322, 324. 
Lakeman, Balth. 445. 
Lambert, Fr. 275. 
Lamprecht, Hans 129. 
Landenberg, Hugo von, s. Hugo. 
Landow, Jakob von 129. 
Lang (Schaffhausen) 133. 
— Rob. 387, 389, 391. 
Largiader, A. 28. 
Laßberg, Freiherr von 317. 
Lautenschlager, Marg. 52. 
— Mart. 52. 
Lavater, Ludwig 152 f. 
— Rudolf 1521 
Lefevre d'Etaples s. Faber Stapulensis. 
Leger, Mart. 56. 
Leiden, Joh. von 59. 
Lehmann, H. 181, 426, 429. 
Lenz, Max 302ff., 308ff. 
Leo IX., Papst 97. 
— X., Papst 102. 
Leu, H. d. Ä. 477, 480, 483. 
— H. d. J . 480f., 483. 
— Jakob 141. 
— s. auch Low. 
Limpert, Salomo 443. 
Limpurger, Telamonius 135. 
Lindiner, Verena 155. 
Linggi, Heinrich 168. 
Lizet, Pierre 66f., 77. 
Locher, M. 487. 
Löffin, Hans 106. 
Lößlin, Anna 202. 
Low, Hans 108. 
Loffeneck, G. 48. 
Lohner (Thun) 456. 
Lossius, Lucas 212. 
Lüssy, Melchior 401 ff. 
Lüti, Gregrorius 433, 497. 
Lugger, Hans 339. 
Lukas von Prag 257f., 261, 263ff. 
Lupfen, Grafen von 102. 
Lutenwang, Aug. 127. 
Luther, M. 8, 14, 33, 39ff., 42ff., 45, 
49f., 60f., 77f., 81, 139ff., 143f., 
152f., 168, 191, 220, 249, 252, 257, 
275, 284, 299, 305, 320, 344, 353ff., 
366, 368, 388, 432, 450, 465. 
Lutz, Margret 206. 
Lycostenes, Conr. 462. 
Machitt, Hans 190. 
Mack, E. 460. 
Macropedius 213. 
Mär, L. 87. 
Mai, Barthl. 452. 
Maigret, A. 302 ff. 
Mandach, Quiteria von 130. 
Mangold, Gregor 47, 49f., 119, 312, 314. 
Mantz, Caspar 184. 
Mantz, Marti 278. 
Manuel, H. R. 461 ff., 465, 467ff., 506. 
— Nik. 6, 450, 454, 460, 474. 
Manz, Felix 329. 
— Joh. 436. 
Marbeck, Pilgram 330 ff. 
Marcellus IL 401. 
Marini, Tomase de 402. 
Marot, Clem. 66, 69 f., 77, 79, 465. 
Marquartt , A. 189. 
j Marti, Ambrosi 240. 
| — E. 472, 487 f. 
Mattli (Graubünden) 189. 
Maurer, Jörg 305. 
Maximilian, Kaiser 102, 317. 
May, Hans 106. 
— 518 — 
Mayer, B. H. 344. 
— J. G. 232, 238. 
Medici, Angello 402 ff. 
Megander, Caspar 170, 306. 
Meher, Matth. 63. 
Meier, Jak . 256. 
— W. 346. 
Melanchthon, Philipp 5, 19, 62, 139, 
141, 168, 193, 220, 255, 275, 465. 
Menius, Justus 299. 
Meris, Hans 209. 
Meßmer, Thoman 492. 
Mesner (Baden) 208. 
Mettelin, Heinrich 140. 
Metzger, Claus 197. 
Metzler, Chr. 233. 
Meyer, Albr. 438. 
— Bantlyon 418. 
— C. 91. 
— Conr. 468 f. 
— Dietrich 469. 
— Paul 64. 
— Hans 438, 489. 
Mey(g)er, Heini 180. 
— *P. 410. 
— R. 209. 
— Sebastian 451. 
— Stefan 180. 
— W. 378, 381. 
Meyer von Knonau, Agathe 180. 
— Anna 176. 
— Gerold I. 112, 117, 176, 185. 
— Gerold I I . 112, 115, 117, 178, 
— Gerold I I I . 118, 161, 217. 
— Johannes 112, 175 ff. 
— Konrad 112. 
— Margar. 180. 
— Wilhelm 112, 117. 
Mnich, J . (Mönch) 258. 
Mögin, Agnes 23. 
Mößli, Hans 278. 
Montanus, Joh. Fabr. 332. 
Morascho, Antonius 128. 
Morin, Jehan 65 ff. 
Moulin, A. du 72. 
Müling, Joh., s. Adelphi. 
Muggli, Jakob 278. 
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Anhänger Zwingiis in Worms. Zum Bildnisse Reuchlins. Miszelle. Literatur. 
29. Jahresbericht des Zwingli-Vereins über das Jahr 1925. E i n e T a f e l : 
Johannes Reuchlin. 
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Literatur. 31. Jahresbericht des Zwingli-Vereins über das Jahr 1927. 
E i n e T a f e l : Berchtold Haller. 
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